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ABSTRACT 
Scientific projections have revealed that rapid and capital driven low-density 
urbanisation grossly undermines local and global environmental sustainability, with 
these effects set to become even more devastating in the near future. Landscape’s 
socio-ecological functions and services are bound to be affected by this form of rapid 
urban-industrial growth. The national planning instruments of countries such as 
Malaysia do not envisage some of the effects of this form of urbanisation on the 
landscapes. This study examines the problem of rapid fragmentation of landscape in 
Iskandar Malaysia as a special economic zone. The study adapted multiple data 
collection methods and various data analyses. The methods include field-based 
observations, public perceptions, and expert surveys, while land use and land cover 
data as well as capital-influx data were also analysed. This process helped the study 
to effectively measure the multiple dimensions of the study problem. The land use 
datasets for 2006 and 2010 were analysed using 11 landscape metrics to compute 
changes in landscape structure characteristics – area, shape, edge, diversity, 
connectivity, and contiguity. The study findings suggested that between 2006 and 
2010, Iskandar Malaysia witnessed rapid changes in its landscape composition and 
configuration. The sharp increase in built-up areas from 13.5% in 2006 to 26.3% in 
2010 has affected social and ecological processes in a number of ways. This capital 
driven rapid urbanisation has affected agricultural landscapes, mangroves and 
unprotected forests. Field observations revealed that landscape fragmentation has 
negatively affected upland ecosystems, landscape aesthetics, public safety, and 
landscape experiences. Public perceptions on effects of the fragmentation varied 
with people’s area of residence, age, and gender. The study also engages with 
broader sustainability discourse by establishing links between fragmentation of 
landscapes and urban morphology change, increasing carbon emissions, and human-
wildlife conflict. Others include road users’ safety, land tenure, gentrification of 
ecological resources, public health, and environmental human rights issues. Thus, 
landscape fragmentation analysis is crucial to unravelling the complexities of 
urbanisation, globalisation, human-land interactions, and science and policy in the 
new urban age. Finally, the study underscores the need to entrench urban planning 
practices that reflect on and respect local environmental, cultural and social values of 
landscapes in order to achieve transformation to sustainable urbanisation in the 
emerging economies. 
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ABSTRAK 
Unjuran saintifik telah mendedahkan bahawa kepesatan dan pelaburan 
didorong oleh pembandaran berkepadatan rendah amat menjejaskan kelestarian alam 
sekitar setempat dan global, dengan kesan-kesan ini dijangka menjadi lebih serius 
pada masa akan datang. Fungsi dan perkhidmatan sosio-ekologi landskap pasti 
terjejas dengan bentuk pertumbuhan bandar-industri yang pesat. Instrumen 
perancangan nasional seperti yang diamalkan Malaysia tidak menggambarkan 
beberapa kesan bentuk pembandaran sebegini terhadap landskap. Kajian ini 
mengenalpasti masalah fragmentasi landskap yang berkembang pesat di Iskandar 
Malaysia sebagai sebuah zon ekonomi khas. Kajian mengadaptasi beberapa kaedah 
pengumpulan data dan pelbagai teknik analisis. Kaedah tersebut termasuklah 
pemerhatian di lapangan, tinjauan persepsi orang awam serta mengambil kira 
pendapat daripada pakar-pakar. Di samping itu data guna tanah dan modal 
kemasukan data turut dianalisis. Proses ini telah  membantu kajian ini untuk secara 
efektif mengukur kepelbagaian dimensi permasalahan kajian. Data guna tanah tahun 
2006 dan 2010 digunakan untuk menganalisa 11 metrik landskap dengan 
menghitung perubahan ruang landskap, bentuk, pinggiran, kepadatan, 
kesalinghubungan dan perdampingan. Analysis mendapati, antara tahun 2006 dan 
2010, Iskandar Malaysia menyaksikan perubahan pesat dalam komposisi landskap 
dan konfigurasi. Peningkatan mendadak kawasan tepu bina daripada 13.5% pada 
2006 kepada 26.3% pada 2010 telah mempengaruhi proses sosial dan ekologi dalam 
beberapa cara. Perbandaran yang pesat telah menjejaskan landskap pertanian, paya 
bakau serta hutan yang tidak dilindungi. Pemerhatian tapak telah mendedahkan 
bahawa fragmentasi landskap telah member kesan negatif kepada ekosistem tanah 
tinggi, estetika landskap, keselamatan awam, dan pengalaman landskap. Persepsi 
orang awam mengenai kesan fragmentasi berbeza mengikut kawasan kediaman, 
umur dan jantina. Kajian ini juga terlibat dengan wacana kelestarian lebih luas 
dengan mewujudkan hubungan antara fragmentasi landskap dan perubahan 
morfologi bandar, meningkatkan pengeluaran karbon, konflik manusia-hidupan liar. 
Selain itu, keselamatan pengguna jalan raya, pemilikan tanah, gentrifikasi sumber 
ekologi, kesihatan awam, dan isu-isu hak asasi manusia berkaitan alam sekitar juga 
turut terlibat dengan wacana kelestarian. Maka, analisis fragmentasi landskap adalah 
penting untuk merungkai kerumitan pembandaran, globalisasi, perhubungan 
manusia-tanah, dan sains serta dasar di era pembandaran baharu. Kesimpulannya, 
kajian ini menekankan keperluan untuk mengukuhkan amalan perancangan bandar 
yang berkesan disamping menghormati persekitaran setempat, budaya dan nilai 
sosial landskap untuk mencapai transformasi pembandaran lestari dalam situasi 
ekonomi yang meningkat. 
 
 
 
